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まるで、ひとつだけ食べ残した串ダンゴのようです。特に、 1 1月 1 9 日頃
には、太陽の光もほぼ真横から環を照らすことになって、見えなくなりま







士星は約 3 0年かかって太陽を一周（土星の 1年）しますが、環が見えな
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